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NOTICIARIO 
MUSICAL 
EXTRANJERO 
BERLIN 
(En ¡;.,. Filarm6nicas) 
(Notas de conciertos de ]unker 
F.redrikshamm, sobre los virtuosos 
de la última temporada). 
.Saburo Moral nos pareció un 
director de orquesta japonés de-
masia:Jo influenciado por el arte 
europeo, 
Chaliap.ine, cuya voz es s1empre 
imponente cae, sin embargo, en in-
terpretaciones deshil vanaqas sin es-
tilo, como fueron los lieder de 
Schubert y Schumann, ilustrados 
con gestos trágicos que · resultan 
insoportables, (dice el crítico ale-
mán). 
Herm'lnn Diener actuó con su 
conjunt~. con gran ttnura musical 
en· un programa Bach «Arte de la 
fuga*, «Ofrenda Musical.». Pache!-
bel. Haydn, H. J. F. Biber y Ro-
senmuller. 
'En el templo de Gedachtnis Ki~-. 
che se ejecutó «Pasión del Evan-
gelio 'de Walter Drivenski», obra 
de.. armonía& sencillas 
trapun.to muy hábil. 
con un con-
Carl Bittner. - Este clavecinista 
fué perfecto en sus interpretacio-
n~s. acompaña~o con viola de 
gamba. 
Margarete Ride'l.- Uniendo su 
cltwecín a un conjunto de instru-
men.tOs antiguos, interpretó con 
gran talento obras del eiglo XIV y 
XVIII. 
Gustav Sheck.- Se · destacó ven-
tajosamente en el Concie;to , de 
Albert Roussel. 
María Augusta Beutner.-Cantó 
un bello programa acompañada de 
cuarteto de cuerda. 
Celestino Sarobe.- Es un baríto-
no que promete glorioso porvenir. 
La opera del Estado en la Volks-
buhne.-La ejecución de «Ürfe'? c!e 
Gluck:o , por Robert Heger fué tolo 
un éxito en Alemania. a pesar de 
que la concepción de Orfeo de Eru'-
no Walter es diferente, ganando en 
pasión este último. Feger interpre-
ta Orfeo con , una noltalgia y sen-
timiento muy particular. La coreo-
grafía siglo XVIII es de Mme. 
Maudrick, los decorados dóricos de 
M . Pre orius. Margaret K lose en su 
papel de Orfeo demostró uber del 
lamento del intterno. María Mü-
ller muy bien y así el conjunto. 
.. 
MILAN 
( pera Lucrezia de Cttorino Res-
pighi.-Ellibreto de esta obra pós-
tuma de Re'11pighi recién estrena :la, 
es de Claudi~ Guasta'la, inspirada 
en la narración lírica de la leyen-
da de Tito Livio. 
. 
La orquestación fué terminada 
después de la muerte de Respighi, 
por la viu:Ja del autor. Mme. Elsa 
Respighi. 
Un e lemento importante de esta 
obra es la recitadora c]a voz» (so-
prano) situada entre la orquesta, 
que comenta los acontecimientos 
en forma dramática, como lo hacía 
el antiguo coro griego. La música 
es a la usanza de los textos mon-
teve~dianos en el recitativo. 
T arquino y Lucrecia están pre-
sentados con gran fuerza psicológi-
ca, una gran noblezá musical y 
plasticidad lírica. La primera Ggu.; 
ra es noble, la segunda brutal. La 
casa .c;le Lucrecia es arcaica y &er~­
na. El adiós de Lucrecia y el suici-
do son patético3 y de grandes re-
cursos de invenciones musica'es. 
Respighi conservando ~n len-
guaje personal y moderno no tre-
pidó, sin embargo, en usar las viejas 
formas de arias. Su orquesta ri-
quísima de colorido y expresión, 
llega a realizar su función temática 
sinfónica ccin un mínimum de me-
dios, dejando reinar las voces . en 
todo momento sostenidas con habi-
lidad por .la orquesta. Estas páginas 
póstumas del gran músico fuc;:ron 
de un éxito vibrante. 
La dirección de Gino M arinuzzi 
fué exc.elente, Mme. María Caniglia 
se demostró. una intérprete esplén-
dida y el barítono Gaetáno Vivi.lni, 
cT arquino». m~y bueno. 
TUNES 
M. Niedzelski .-Pianista polaco, 
de gran técnica se presentó con un 
programa de Chopin . . 
Thibaud como siempre es el ído-
lo del público; Virtuoso de magis-
tral sonido, delicadeza y musica-
lidad. 
M. A. Rubinstein.- Su prodigio-
sa virtuosidad y brillo irradia don-
de va. 
Pierre Eernac.- Este distinguido 
tenor, hizo oír un hermoso pro¡;rama 
Schubert, Schumann, Faure, Listz, 
Chausson, Debussy, Ravel. Es-
p}l!ndida dicción .Y temperamento. 
(Notas de Raymond Balleman). 
ATENAS 
(Citaremos btevemente los VIr-
tuosos extranjeros de .la temporada 
de conciertos anotados por un co-
rresponsal). 
Arturo Rubinstein dió la sensa· 
ción de un elemento .desencadena-
do, musical y fo~idable. 
Adolphe Eusc '1 , el más profundo 
d~ los violinistas. Verdaderas fies-
tas, in tensoS' y bellos sus dos con-
ciertos con 1 ssay Dobrou·en. 
De J<.re isler ¿qué puede decirse 
que no se dijera: ya ? 
Economide: Director gri~go, dirigió 
con amor la «Sinfonía de los Sal-
mos de trawinsky ~ con el concur-
so de la Coral de Atenas, 
P. Petridis, también director 
griego, en la '«Sinfonía Suite Griega 
y Concierto» de r arandatos. de-
mostró el gusto e inspiración del 
artis'ta maestro. 
Ma:,da Tagliaferó. 'con su paleta 
mu~ical encantadora, hizo ' una vez . 
más despliegue de sus dotes en su 
espléndido recital. 
Continius dirigió con gran acler-
to el Oratorio de Navidad de Bach. 
La Coral f."elén.ica se presentó 
en un concierto popular. 
El trío Tarandatos. - Volonini.-
Couroucki ha llegada a un alto 
• nivel de perfección. 
El Cuartelo Askitopoulo s igue su 
labor, · así como Cuido Agosli, pia-
n.sta representante de la mentali-
dad n:oderna griega y m u chos 
otros. 
La invención griega ha dado a 
conocer rec:entemente un nuevo 
instrumento Polycorde entre el arpa 
y el piano. Evanghelos rsamoutzis, 
su inventor honra a la Grecia (di-
cen así loe cronistas lo~ales). 
EGIPTO 
Los amigos de la cultura france-
sa acaban de realizar la 126. 0 mani-
festación musical. haciendo eje_cu-
tar el «Cuarteto de Chausson» c.on 
piano, el de «Albert Roussel» de 
cuerdas solas y el «Quinteto d~ 
Jean Grae» por artistas locales 
como' M. M. Menaszea, Catacchio, 
Hurtel y Reiminger y ,Mlle. Simone 
Haye en el piano, 
ESTADOS UNIDOS 
Szimanotcski , (Eallet Fantasía) 
«Harnasie»,-La orquesta filarmó-
nica. de Nueva York presentó esta 
obra dirigida por Rodzinsky, 
L. Samir¡.sky, «Pueblo, la luna 
épíca ».- Esta obra recién estrena-
da en Nueva York, inspirada en 
la vid~ y el alma judía, fué dirigida 
por Hans Kiendler. 
Frederich ~tock y Hans Lange 
Ean, dirigieron como siempre con 
éxito, interesantes programas con-
vencionales que no merecen citarse. 
Sealtle Easil Cameron dirijió por 
primera vez la «2.a Sinfonía de 
Malipiero», .obra que fué acpgida 
con entusiasmo enorme por el pÓ-
blico que obli¡¡'ó .al director a pro-
gramarla muchas veces en la se-
mana. 
FRANCIA 
PARÍS 
Althos Vass ilak is en la Sala 
Erard.-«Hay que controlarse, dice 
el crítico S. D, de la Revue Mu-
sical, para no dejarse sugestionar 
de los ·párrafos encomiásticos de 
la crítica de prensa y de los aplau-
sos de un público de carneros que 
aplaude frenético sin vestigios de 
discernimiento un Chopin interpre-
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tado con pausas s in razón, crescen-
dos tumultuosos, rubatos incalift-
cales y pedalee fuera de toda me-
dida. 
Ida Haendel.- Violinista de tre-
ce años, fué- presentada en París en 
la Societé Philharmonique junto a 
la extraordinaria canta'nte María 
Müller y a Marcel Moyse. Al di-
rect¿r de orquesta inglés Sidney 
Eeer que presentó estos conjuntos, 
la crítica francesa tacha a su direc-
ción, de falta de técnica y de cultu-
ra, a\lnque llena de buenas inten-
. ciones. La pequeña Ida Haendel 
en cambio, dice: «Posee sonoridad 
pura y bella técnica de arco sm 
reparos, esta joven polonesa», 
Conchita Badía y Ale'xandre Ví-
lalta.- En los conciertos 'de cPou-
let Siohan». 
Son éstas. dos artistas catalanes: 
Conchi ta Badía canta con emisión 
perfecta como quien habla y como 
un pájaro : Alexandre Vil alta es · un 
pianista de extraordinario tempera-
mento y en momentos casi salvaje, 
más siempre lleno de poesía. 
jerzz Fitelberg.-« Tercer cuarte-
to de cuerdas» en el 2.° Concierto 
. . 
del Tritón. 
La ejecución de esta obra fué 
realizada por un excelente conjun-
to húngaro compuesto de M. M. 
Sander Vegh, Laszlo Halmos, De-
nes Koromzay y Vilmo Palotai. 
La crític'" francesa señala con en-
tu~iaemci el acierto e inspirac10n 
con que fueron concebidas las ideas 
musicales de esta obra y realiza-
dos en forma admirable, 
j ean Francaíx.-«Concierto para 
piano» en el « Cercle In ter.alie», 
dirigido por Nadia Bourlanger. 
Sin analizar y sin juzgar senti~ 
desde un comienzO que el autor de 
' 
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este concierto es un músico con 
alma de compositor y con mano 
de ejecutante. Su música se impo-
ne. La facilidad con que fluye, es 
el fruto de su seriedad rigurosa. 
E s pléndida con&truci6n. La combi-
naci6n del piano con la orquesta 
está hecha con elegancia. El an-
dante es s imple, claro, inm6vil , 
así como el e scherzo es de expresi-
vo y luminoso. Hay una ol'osici6n 
marcad~ entre el andante calmado 
y de natural poesía y del primer 
movimiento_ con el tiempo final. 
donde se desarrollan los temas con 
un extraordinario brillo que encua-
dra la obra en un marco interesan-
te de construcci6n. 
La interpretaci6n del pi~no por 
su propio autor fué el vivo reflejo 
de su persona~idad ,elegre, vtva, 
llena de gracia . aunque siempre 
con seriedad mes"urada y reflexiva. 
(Expresa en resumen estas ideas 
Francois Valery). 
Lennox Berkeley.--:-« Ditirambo e 
himno ». Crmcierto en el «Cercle 
Intnalie » dirigido por Nadia Bou-
langer. 
Esta obra está anim a da de una 
gran d iná mica que la impulsa 
hasta el hnal. sin m onotonía al-
guna; pues Berkeley sabe variar y 
matizar el ritmo, así como sabe 
combinar las sonoridades. 
El autor poniendo en oposici6n 
diversos grupos de la orquesta, les 
une el piano simplemente en me-
dio de un conjunto com piejo, re-
sultando de esto, cunosos y nue-
vos efectos con la dicción clara y 
neta del coro, que está dispuesto 
en. forma larga y casi aérea. 
Estos de talles que puede n dis-
traer al au~itor no alteran, sin em-
bargo la gran simplicidad, la cohe-
rencia . extrema de la estructura y 
del conjunto. La.sencillez majestuo-
sa es el elemento distintiy a de este 
autor, que va derecho el fin, porque 
conoce y sabe usar de sus medios 
(nos dice ~í la .crítica). 
Lu igi Dallapiccola. Concierto de 
la Serenade, «Música para 3 pia-
nos», « ;Hi~nos ».-a crítica señala 
con agradecimientos a la «Serena-
.de » el haber dado a conocer esta 
obra excepcional de espléndido 
material sonoro y temático, acen-
to, forma de conjunto y más aun, 
hasta la forma d~ escoger los cam-
bios, todo está .regido en ella ror 
una rara y grande unidad y acerta-
da armonizaci6n. Los pianos trata-
dos por DallapiccoUa son sencillos, 
pocas notas que bien podrían fun-
dirse en uno, más él, los ha distri-
buido así haciendo lujo de sonori-
dades que semejan campanas, cen-
cerros, sonoridades profundas y 
neutras; ricas en contrapunto. y 
polifonía que parec-e ronda de cari-
llones. El carácter expresivo de es-
tos c: Himnos:t nos parecen aguas 
fuertes, llenas de contrastes musi-
cales, donde se mezclan acentos 
clásicos don g6ticos y en una for-
ma bien italiana. 
AsociACIÓN DE Co'lc iERTOS c E 
LA REVUE MUSlCAL.-}ean Evrard, 
dirigiendo su conjunto femenino de 
25 arcos, se presentó este año, en 
ejecuciones de primer orden. T o-
man parte en es t~s conciertos las 
solistas Mlle. d'Ambrosio, joven 
virtuosa del violon~ello. de gran ta-
lento y sensibilidad que interpretó 
·con emoci6n, fuerza y gracia :úni-
ca. el Andan te del III Concierto 
para violoncello de Ph. Emmanuel 
Bach. 
M. Guenod can t6 deliciosamen-
te 5 lieder de Schubert acompaña-
dos al piano, por ·el Director 
ran~ois Lange. gran artista que 
no se siente deshonrado, de una 
labor quo hace con .Fcrfecci6n y que 
es para sensibilidades y técnicas 
especiales, y que ror lo general. es 
rechazada por los. ejecutantes de 
fuste sin la mer:or razón. 
M. Guenod interpretó con gran 
éxito las 6 poesías de ]ean Cocteau 
finamente puestas en música por 
Arthur Honegger. La orquesta ~je­
cutó con ritmo y elegancia · «Seis 
danzas de Claude Gervaise », «Fu-
gas de ]uan Sebastián Bach:o , un 
hermoso «Concierto de Vivaldi:o 
y, por fin, la «Sinfonieta de Albert 
Roussel». 
M . L. Achron .-;-+ Famoso profesor 
de piano, conocido en New York 
y Londres dió un recital de piano 
en la· S'all:: Gaveau. • 
Demostr6 sólida técn ica, sentido 
dramático y brío para salvar difi-
c ultades. 
Gregoire Gourevitch.- Un gran ro-
mántico discreto, siempre ~ibrante 
musical. 
\ilado erlemuter.~Di6 un es-
pléndido recital Ravel. que lo c:a-
sificó una ve~ más entre_ los gran-
des pianistas 'actuales. Maestro en 
el teclado y el pensamiento, re-
finamiento. perfección, ritmo. Gran 
triunfo. 
S. Rachmaninow.- Dice Aug. de 
RadwanenelMondeMusical:«Hay 
pocos virtuosos que me desorientan 
hasta tal punto como M. Rachmani-
now,' aunque estoy obligado a in-
clinarme ante la ciencia musical, 
admiro s :nceramente alg~nas pági-
nas inspiradas que le debe la mú-
sica, reconozco su magnífica técni-
ca de dedaje . No sé por qué en sus 
conciertos me sier:. to oscilan te tan 
luego arriba como abajo y me pre-
gunto: ¿C6rr.o un ejecutante de su 
valor puede tocar en ese tiempo 
la fuga de 6rgano en Sol menor de 
Bach-?·C~m:ehza· presto, el · pre'stissi-
mo del :lin, no deja ni siquiera re-
éonocer el, te!fla 'de .la fuga y la Po-
lo'nesa en Do menor ele C h opin, con 
un rubato, rea~mente incomprens:-
ble. El Rondo· en Mi bemol mara-
villoso en . técnica de dedaje, pero 
(n irna ·exager~da ligereza:. . 
(Este crítico cita además con 
grandes alabanzas otras in t:rpr:-
taci'ones de· Rachm aninow: ~.emes 
reproducido sólo las tachas por pa-
recernos de interés). 
M , Darius Milhaud jacques Fe-
vr.ier.-"?ste di'rector de orquesta 
francés dió una interpretación c'on• 
\ 
cienzuda al exce)ente concierto de 
Milhaud, partitura poética, sólida: 
rica, fuerte, una de las grandes 
obras sinfónicas de este gran mú-
stco. 
Cuy Ropartz «Ghasse du prince 
A rthur» .- Fué dirigida por su pro-
pio · autor; el público francés pudo 
,apreciar en los Conciertos Colonne 
la ejecución de esta obra grande, 
entr~ todas auténtica .y que es una 
promesa futura de gloria. 
C onderto Pouchkine.- La Orquel!-
ta Sinfónica de París realizó con 
- . 
Ser¡¡e Lifar un concierto a base de 
las obras musicales inspÍrfl.das por 
este literato famoso. 
Glinka, · con su ' forma mu-
sical cuad.;ada y dtmica, enfoca · 
mejor los seres en su t :erra con 19u 
sencillez poblana¡ no como T cha!-
kGwsky, que los encierra en un sa-
lón ' burgués sofocante, donde r.o 
pueden vivir los frutos sabroscs de 
los personajes de Pouchkine conesa 
hojarasca de crema y azúcar de 
con:litero. M. Lifar, dice también 
el cronista, a pesar de su ta!ento 
indiscutib!e en «L'Apres Midi d"un 
Faune », de Debussy me:zcló dema-
siado (testo y gimnasia en su in ter-
pretación, olvidando la lógica, el 
ensueño de los pcemas y cuentos 
de Pouchkine. 
(Notas sa~adas de opiniones d~­
Tristán Klingsor, Monde Musical.) 
Coro de la Catedral Rusa.- Estos { 
coros abandonando S\l plan primi-
tivo se han acercad e;> al género de 
café-concert. 
Interpretan a ·menudo transcrÍp-
ClOnes absurdas de estudios de 
Chopin, de preludios de Bach, me-
ditaciones de Gounod, RilJlsky-
Korsakoff, mal transcritos, no son 
¡:rogran:as para el dominio de una 
sociedad coral espiritual. 
' George Schumann y su coro de la 
Sing-Academie.-Este conjunto fué 
grandemente celebrado en fa sema-
na de Pascua con las «Pasiones:>, de 
Bach y con la colaboración de es-
pléndidas solistas, como Mmes. 
Boris Go:lounow de Moussorgs-
ki.- Tsar Saltan de Rimsky Kor-
.sakoff.- Eugene negui~.-a da-
me de Pique de Tchaikowsky:-De , 
' Merz-T urner. todos ellos dice Ja la crítica, el que 
ha expresado mejor la ideología del •· _ ' 
autor en letras ha s:do Mousso,rgsky ~D IFU SI Q N 
quedando muy atras los c!emas. / 
En el Coc-:l'Or y Tsar Saltan, 
Rmsky si b :en hace resaltu el ca-
rá~ter popular con proezas instru-
mentales en forma de prestidigi-
tador, hay sinemb;:rgo, vobrc:za ,y 
desvalorización de la ¡:sicología de 
los personajes. 
La &.<:nltad de Bellas Artes de 
la U~ile, en su la-
bor de difusión artística, amplió es- . 
te año su obra de ~adio Difusión, 
transmitiendo tres conciertos sema-
nales: 
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Sáb'ados (de {O a 1 J. l t2 P. M.)-
Radio Chiléna.- Curso I-Íistórico 
Musical que comenzó el l. 0 de abrí~ 
con los siguientes programas: - Mo-
nodia - M \1sica' primitiva - M \ÍsÍca 
oriental - Monodia cristiana, - siglo 
XI al XIV ""- Música cristiana orien-
tal- Arte popular- Teatro Medioeval 
-Contrapunto - Edad Media Espa-
ñola - Música Ara be - Renacimien-
to - P olifonistas Aleman~~. siglo 
XVI - Polifonistas Españoles, Ita-
lianos, Flamencos, Franceses - Di~ 
ferentes formas de música - Edad 
de oro en España, siglo XVI - Ins-
truJ11entos nuevos - Música religio-
sa - Música para órganos, Italia;_ 
La Ref~rma, corales - Arte popu-
lar en Alemania, "siglo XVI - Dan.: 
zas - Madrigales - Instrumentación 
del siglo XVI. 
Todos estos puntos han sido tra-
tados con sus derivado" e ilustrados 
para los· radioescuchas con esplén-' 
didas grabaciones de la Discoteca 
histórica. 
Los domingos (de 2 a 4 1/ 2 P.M.)-
Radio "Diario Ilustrado", onda lar-
ga en cadena con (onda corta para 
el extranjero) transmite Conciertos 
Populares : en estos conciertos por 
lo general se han' programtldo obras 
grandes como: Operas com,pletas de 
Wagner, Üperal!l de Mozart, De-
bussy, Feleas y Milisande - Ravel, 
Hora española - Misa en Si menor 
de ]uan S. Bach - Gran Misa de 
Beethoven - Novena Sinfonía de 
Eeethoven. Programas d~ preferen-
cia: de obras para can;o y (trarides 
orquestas. 
Los miércoles de (10 a ll 1/ 2 P.lvJ. 
onda corta).- Transmite la F acuitad 
sus «Conciertos par~ toda América». 
Obras completas de diferehtes au-
tores. género cámara, sinfónca, so· 
lístico, óperas, oratorios, etc. 
T odoslos conciertos de la Facul-
tad de Bellas Art~s van precedidos 
de notas b iográ:licas sobre el autor, 
